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RESUMEN 
  
Con respecto al Deporte podemos decir que en su primera acepción el término 
deporte significa recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 
común al aire libre. Mientras que en su segundo significado hace referencia a la  
actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a normas. Como puede verse, en líneas generales, el término 
deporte se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad física y mental, reglas o 
normas, competición, diversión, juego.   
En relación a la Inclusión Social, tenemos que, el Banco Mundial señala en 
2013 que la inclusión social es "el proceso de mejora de las habilidades, oportunidades 
y dignidad de las personas desaventajadas sobre la base de su identidad para que tomen 
parte en la sociedad" 
 
 
Palabras Clave: Deporte, inclusión, personas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo monográfico lo que quiero explicar que la herramienta 
del deporte y la actividad física pueden ayudar a favorecer la inclusión social de 
aquellas personas y poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. 
Con el paso de los años, se ha ido demostrando que la realización de prácticas 
deportivas, además de suponer un beneficio para la salud física y mental de las 
personas, también es una fuente de transmisión de valores fundamental y un agente de 
socialización, que puede fomentar la creación de vínculos y la adquisición de 
herramientas que favorezcan su inclusión en una sociedad cada vez más concienciada 
con el deporte.  
 
“La actividad físico-deportiva, la inserción social y las poblaciones 
socialmente desfavorecidas, son un campo novedoso para las Ciencias del deporte, ya 
que como medio de inclusión social ha quedado demostrado que este además de servir  
como espectáculo para la diversión, medio para la obtención de altos logros o como 
práctica de tiempo libre en niños, jóvenes y adultos es un escenario que se ve 
involucrado de modo directo o indirecto a un gran número de personas muy diversas 
no importa la edad, los gustos, las etnias, las creencias religiosas o incluso el estrato 
sociocultural. Demostrado está en sus más de dos siglos de emergencia que el deporte 
es un fenómeno de máxima relevancia en la vida de las personas que conforman las 
sociedades actuales.” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
“La cultura, tradición, juego, educación y  las actividades deportivas tienen 
connotaciones  que las unen a los grupos y a las sociedades a través de los tiempos,  lo 
cual influye en el estilo de vida, las relaciones interpersonales, los valores y la 
distribución del tiempo ya que el deporte constituye en sí uno de los más importantes 
medios de uso, adquisición y transmisión de los valores, conocimientos, actividades, 
conductas sociales, símbolos, y otras acciones humanas, entre las que se pueden 
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mencionar la recreación, el ocio, la salud, medio de integración y que deben asumirse 
éxitos del deporte en la sociedad. UNICEF ” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
“El deporte como medio de inclusión social, es un elemento que poco se ha 
explotado o aprovechado partiendo del no reconocimiento, solamente entidades 
internacionales como Naciones Unidas y  la Carta Europea del deporte han tenido en 
cuenta refiriéndolo como foro de aprendizaje de cualidades como la disciplina, la 
confianza y el liderazgo o a el Deporte como cualquier forma de actividad física que, 
a través de participación organizada o no, tiene como objeto la expresión o mejoría de 
la condición física y  psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en  competición a todos los niveles. ” Carta Europea del deporte 1992. 
“Desde las Ciencias del Deporte se busca que haya el reconocimiento, como 
fenómeno, estructura, factor e incluso institución social del deporte y que a la vez se 
acepte que su impacto además de estar en el nivel individual por ejemplo aporta a los 
jóvenes la oportunidad de adquirir habilidades físicas y deportivas, aumentando su 
autoestima,  evaluando destrezas y aptitudes, dándoles  la oportunidad de 
responsabilizarse de su propia salud, sirve como ocupación del tiempo libre, 
promoviendo la aceptación de reglas y normas, facilitando la transmisión de valores 
educativos como lo son el esfuerzo, la perseverancia, el espíritu de equipo.  De igual 
forma en el nivel social el deporte refuerza la identidad personal, propicia 
oportunidades de empleo.  A nivel grupal, el deporte sirve como medio de inclusión 
social ya que por medio de este se dan una serie de interacciones y relaciones sociales 
oportunas y pertinentes que posibilitan las capacidades de los individuos que los llevan 
adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno como sujetos de 
derechos.” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
OBJETIVO GENERAL 
Exponer la importancia de la realización de actividades físicas como medio 
efectivo para hacer frente a la exclusión social sufrida por la población en riesgo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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✓ Describir aspectos del impacto social del deporte y los valores desarrollados 
por este en el mejoramiento de la calidad de vida en situaciones de 
vulnerabilidad. 
 
✓ Analizar la función social que tiene el deporte como medio de inclusión social 
en la población.  
 
✓ Comprender cómo el deporte puede ser una herramienta positiva para evitar la 
exclusión social en la población.  
 
✓ Analizar las estrategias utilizadas en el deporte para lograr una integración 
social.  
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CAPÍTULO I 
 
IMPACTO SOCIAL DEL DEPORTE 
 
 
1.1. Conceptualización y evolución histórica del deporte:  
. “En el trabajo de investigación El Deporte como medio de Inclusión en 
condiciones de Vulnerabilidad de Neira Bravo Cuero y Saby Vanessa Escobar 
presentado en la Universidad del Valle (Cali – Colombia), nos dice que el deporte, 
posee muchas de las características que define al juego, pero se diferencia de él, en que 
el deporte se desenvuelve dentro sí mismo y su desenlace no participa en el necesario 
proceso vital del grupo. Por otro lado, la relación entre deporte y cultura se establece 
a través de la función del juego, ya que, Huizinga (1968) plantea que la cultura en sus 
fases primarias, tiene algo de lúdica, es decir, que se desarrolla en las formas y con el 
ánimo de un juego.” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
“Haciendo un breve recorrido en la evolución del deporte como práctica y 
como fenómeno social, se tiene que históricamente se habla de los griegos como el 
imperio que dio origen al deporte, pero es más bien un punto de partida para, lo que 
desde las ciencias del deporte se identifica como el paradigma de la actividad física. 
En la edad antigua se trató de establecer la actividad física de manera consecuente 
frente a referentes de tipo político en sus respectivos contextos mediado por el lugar 
del poder, la cultura y el lugar en la escala social. En donde las motivaciones 
fundamentales de las actividades físicas tales como la caza, lucha, pesca, escalar, etc. 
eran determinadas por la supervivencia y la defensa del territorio. Así mismo las 
tradiciones estaban ligadas a exaltar la figura del hombre; figuras varoniles, 
socialización y aprendizaje mediado por la sociedad y la cultura. ”(Rodríguez, 2003). 
“Según Altuve E (2009), durante el periodo de colonización comprendido entre 
mediados del siglo VIII hasta mediados del siglo VI A. de C, los griegos fueron 
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caracterizados por su independencia política y económica dando como resultado de 
esto los llamados juegos olímpicos de la antigüedad, los cuales formaron parte 
importante del proceso de configuración de la sociedad esclavista griega, donde  la 
actividad física , en un comienzo, dada con una fuerte intensión de supervivencia, sufre 
un cambio importante en la medida que se convierte en una actividad recreativa, la 
cual se realizaba en la horas libres después del trabajo intelectual, la cacería, la guerra 
o el ritual religioso. López vriessen C, (1992).Las competencias en atletismo (carreras, 
pentatlóny decatlón, lanzamientos y maratón), el pugilato y la lucha tuvieron gran 
impacto en la sociedad griega al igual que la escritura, de ahí que haya versiones como 
las que se presentan de acuerdo al esquema general de la historia de los juegos 
olímpicos y las competencias griegas, la presencia del deporte en las obras de homero, 
iliada y odisea, compuestas probablemente hacia el 800 a.c; muy semejante al de los 
posteriores juegos olímpicos.  ” (Altuve, 2009; López, 1992; Bravo y Escobar, s.f) 
“Se cree que el inicio de estos juegos es posterior a la composición escrita de 
los poemas homéricos, la influencia de los poemas homéricos sobre la institución de 
los juegos olímpicos pudo ser importante, porque   los poemas homéricos son el 
producto de una tradición oral transmitida a través de varias generaciones, aunque hay 
que considerar también, que los poemas homéricos recogen una cultura real y que esta 
cultura probablemente sería el origen tanto de los poemas como de los juegos 
olímpicos. Los poemas homéricos, de todas maneras reforzarían el éxito de los juegos 
olímpicos y, posteriormente desde el siglo vi a. de c, de los demás juegos griegos; 
debido a que los juegos descritos en los poemas homéricos y los que se realizaban en 
la Grecia clásica —Olímpicos, Píticos, Ístmicos y Nemeos—tenían dos funciones 
primordiales: proporcionar entretenimiento y construir un orden social.” (Bravo y 
Escobar, s.f) 
“Pero más allá de lo real o de lo fantasioso que pueda resultar, es importante 
resaltar que los juegos olímpicos fueron la columna vertebral del deporte griego debido 
a que era considerado como una fiesta religiosa, cultural y deportiva celebrada en dicha 
nación en honor a los dioses olímpicos. Asi mismo, servía para que el hombre esté 
preparado para la guerra. Su inicio hacia el 776 A.C tuvo permanencia a lo largo de 
toda la historia griega y casi toda la historia del imperio romano. Dicha importancia se 
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debió a su presencia en toda la historia y en cuanto a concentrar las formas deportivas 
más importantes.”  Rodríguez J (2003). 
“Cabe también afirmar que las competencias físico atléticas en el imperio 
Romano, mostraron una singularidad e importancia muy destacable en la historia, que 
consta de una característica, la cual es la pasividad de los romanos en sus juegos, estos 
consistían en comedias, tragedias, farsas y pantomimas. Las comedias eran las obras 
dramáticas que Plauto y Terencio traducían o imitaban del griego, y que tanto gustaron 
a los romanos hasta el siglo IV.  Mientras que la actividad de los griegos era basada en 
el contacto físico donde se reflejaba la lucha individual. En esa época no había deportes 
por equipos ni premios para los segundos puestos, las mujeres no estaban autorizadas 
para presenciar las competencias o para participar de ellas, los hombres competían 
desnudos y las infracciones se castigaban con azotes. Básicamente la diferencia radica 
en que en Roma era fundamentalmente un gran espectáculo montado para cumplir una 
función política; duras son las críticas al pueblo romano en la época imperial, un 
pueblo que ya solo deseaba pan y circo, el alimento de los espectáculos. Según Oviedo 
(2008) esto se da por la condición de Roma de ser un pueblo conquistador que 
anteriormente había extendido su poder y su civilización por todo el mediterráneo. 
Mientras que para los griegos la condición de patria, de héroe y a la vez de exaltación 
individual se fusionaban para dar pie a la entrega, la lealtad y la entereza con el que 
asumía ser deportista en la Grecia antigua.” (Oviedo 2008 citado por Bravo y Escobar, 
s.f) 
“No obstante, ya en la edad media, sobresalen además de las actividades físicas 
competitivas, los juegos tradicionales y los juegos populares lo que puede clasificarse 
como cultura tradicional de movimiento. Se asume que tradicionales porque su 
práctica pasaba de generación en generación; mientras que los populares en su mayoría 
eran practicados por el pueblo o clases menos favorecida, que para la aristocracia era 
la plebe.” (Bravo y Escobar, s.f) 
“Con respecto a lo anterior, según Rodríguez J (2003) citando a Huizinga alude 
que en la edad media, desde un enfoque antropológico se caracteriza este periodo de 
la historia, del siguiente modo: como una división social en tres clases o “estados” de 
la nobleza, clero y   tercero estado  el cual reúne a todos los que no son nobles ni 
pertenecen al clero, incluida la burguesía; desprecio de la nobleza por el “tercer estado” 
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burguesía, campesinos, artesanos y trato frecuentemente cruel hacia ellos,  quizás algo 
mitigado por imperativos religiosos; existencia de una ideología en la nobleza. Esta 
ideología son los ideales de caballería, que, generalmente, son pura fantasía, pura 
mentira; concreción de estos ideales en formas deportivas, especialmente el torneo.  
Ya al final de la edad media, Huizinga observa que la nobleza se encuentra harta de la 
falsa vida de la corte, anhela la vida pastoril, campesina, lo que no deja de ser otro 
sueño falso; este viraje de sentimientos se aprecian desde la literatura, desde la poesía; 
sentimentalismos en todos sus extremos e incultura; armonios de la nobleza sin 
sujeción de imperativos religiosos; las gentes componentes del  tercer estado  podrían 
depender más en su conducta amorosa de tales imperativos religiosos.” (Bravo y 
Escobar, s.f) 
“Luego en Inglaterra, surge el Deporte (justamente con la modernidad y todo 
su cambio en los niveles político, económico, social y cultural) como uno delos  ejes 
fundamentales de la sociedad industrial y según opinión de Mandell 1986, citado por 
Velásquez Roberto (2001) a medida que la sociedad inglesa iba asumiendo e 
integrando en su cultura y en su vida cotidiana conceptos y prácticas tales como la 
racionalización, la estandarización, la precisión de las mediciones, surgidas a lo largo 
del proceso de industrialización. Tales atributos iban impregnando la práctica 
deportiva, orientándola hacia la consecución de una eficacia que pudiera demostrarse 
estadísticamente y con éxitos, como sucedía con la manufactura y el comercio. 
Asimismo, la tendencia hacia la codificación y racionalización de las leyes y del 
gobierno tenía su reflejo en reglamentos deportivos cada vez más elaborados y 
aplicados estrictamente por medio de árbitros o jueces. ”(Velásquez 2001 citado por 
Campos, C 1997). 
Así, según olivera (1995) “con el advenimiento de la modernidad, la revolución 
francesa e industrial y el progreso constante se rompe con el desencantamiento del 
mundo para darle paso a la razón que es la que domina todo el desarrollo en donde se 
da la democracia. Se tiene que el estado divide el estado de la religión y el ciudadano 
y gracias a la industrialización de la producción nace el capitalismo. De esta manera y 
como resultado de dicha dinámica, nace el deporte moderno caracterizado por la 
búsqueda de resultados, el alcance de metas, donde se mide el tiempo de producción.” 
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En ese mismo orden de ideas, según Rodríguez J (2003) citando a Langefeld, 
“da un aporte para el estudio de la edad moderna, en donde caracteriza este periodo 
como interesante y fructífero, compatible, desde luego con otras divisiones o enfoques 
del periodo que también puedan mostrarse fructíferas, de hecho para el estudio del 
deporte y las actividades físicas. ” 
“La Revolución Francesa en la edad moderna, además de implantar las bases 
de la democracia, igualdad, libertad y solidaridad, según Olivera (1995) instauró el 
funcionamiento de una sociedad la cual se basaría en la organización y función de sus 
instituciones, tales como la familia, la religión, la economía, la política y la educación, 
reconocidas, según Gelles y levine (1996), como las cinco instituciones más grandes 
en las sociedades modernas.” (Oliviera 1995; Gelles y Levine 1996; citados por Bravo 
y Escobar, s.f) 
“Con lo anterior, es fácil deducir que con todo el entramado social impuesto 
por la modernidad, se fue dando un profundo cambio de mentalidad que llevó 
paulatinamente, entre otras cosas, a la racionalización progresiva de los juegos 
tradicionales y de otras actividades  físicas  competitivas existentes especialmente en 
Inglaterra. Emerge así el Deporte.” (Bravo y Escobar, s.f) 
Ahora bien, es importante aclarar que con el deporte moderno llega la 
competencia (eje fundamental de sociedades industrializadas y comercializadas) la 
división en disciplinas deportivas lo cual encuentra su punto máximo en la creación de 
los juego olímpicos modernos; al respecto Robles j; Abad y otros (2009) citando a 
Coubertin, quien fue el encargado de restaurar los juegos olímpicos modernos en 1896, 
plantean una definición o incluso concepción de deporte como “culto voluntario y 
habitual del intenso ejercicio muscular, apoyado en el deseo de progresar y que puede 
llegar hasta el riesgo”. Robles j; Abad y otros (2009) citando a Coubertin (pag14) Se 
evidencia en ella el destacar el sobre esfuerzo donde el sujeto mismo al enfrentarse a 
otro obtiene una victoria y de ahí la búsqueda funcionalista del logro lo cual ha sido 
una de las características del deporte moderno.   
 
 
1.2. Concepto de Deporte  
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Debido a las diferenciaciones que se dan de tiempo, espacio, cultura, tiene una 
complejidad definir deporte porque es un fenómeno dinámico y en correspondencia 
con aspectos relacionados a la sociedad y a la temporalidad en la cual los autores lo 
retoman. La evolución conceptual muestra que hay una participación de prácticas por 
clase, edad, cultura, regiones, políticas, tiempo y lugares, en ese orden de ideas es 
difícil la conceptualización del “deporte”, debido a que normalmente suelen ejercer 
influencia sobre él numerosos aspectos, relacionados con lo social, lo psicológico, lo 
individual, el alto logro, lo personal, y que son cuestiones, amplias, diversas y muchas 
veces ambiguas, las cuales, lo enriquecen, lo hacen más y más complejo de delimitar 
conceptualmente. 
A continuación se realizará un repaso de cómo han ido evolucionando o 
modificándose la “definición” del deporte, teniendo en cuenta diferentes aspectos en 
los últimos años, a través de los aportes realizados por los autores más relevantes y 
estudiosos de esta cuestión.   
 
Según Piernavieja (1969),“ el uso casi repentino y hasta casi abusivo del 
vocablo deporte ha hecho confusa la compresión de un acto que, tradicionalmente, ha 
aparecido lleno de sencillez y naturalidad.” 
“En su primera acepción el término deporte significa recreación, pasatiempo, 
placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Mientras que en su 
segundo significado hace referencia a la  actividad física, ejercida como juego o 
competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Como puede 
verse, en líneas generales, el término deporte se caracteriza por los siguientes aspectos: 
actividad física y mental, reglas o normas, competición, diversión, juego. En su 
primera acepción, tomando los aportes semánticos y etimológicos de la real academia 
de la lengua”. (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española citado 
por Bravo y Escobar, s.f) 
“Con respecto a lo anterior, a fin de esclarecer el significado de los términos 
anteriores, Blasco T, (1994),menciona que actividad física, es cualquier movimiento 
corporal producido por los músculos esqueléticos o aparato locomotor que conlleva un 
gasto de energía y en una experiencia personal, en donde se permite interactuar con 
los seres humanos y el ambiente que los rodea. De acuerdo con esta definición, 
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actividad física lo es prácticamente todo, desde subir las escaleras y pasear, hasta tocar 
el piano o cocinar, pero resulta interesante el pregustarse, ¿que no es actividad física? 
Y en respuesta, se denomina ejercicio físico a la actividad física planeada, estructurada 
y repetitiva con un objetivo bien sea de adquirir, mantener o mejorar la forma física 
(cualidades físicas). Por último, algunos autores entienden el Deporte como la 
actividad física de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas. 
Blasco (1994), Rubén J. (2002), mientras que para Laguillaumie (1966) es visto 
también como sistema organizado de una práctica corporal especifica.” (Blasco 1994; 
Rubén 2002; Laguillaumie 1996; citado porBravo y Escobar, s.f) 
 
“Considerando lo expuesto en líneas anteriores, el concepto deporte está 
sometido a modificaciones históricas y no puede determinarse de una vez por todas. 
Como se puede comprobar el diccionario de las ciencias del deporte no hace referencia 
a una definición concreta del término deporte, pero, sin embargo, alude a los distintos 
ámbitos en donde se practica el mismo y a las diferentes concepciones del mismo. De 
esta manera, el deporte se practica en: disciplinas deportivas (clubes deportivos, 
Federaciones Deportivas, etc.), la escuela (deporte escolar), ámbitos higiénicos y 
sanitarios (deporte recreación, deporte de compensación, etc.), instituciones 
específicas (deporte de empresas, deporte universitario, etc.), grupos de personas con 
características típicas (deporte femenino, deporte para niños, etc.), formas de 
organización (artística) (danza, bailes de salón, etc.). Por último, el diccionario de las 
ciencias del deporte nos muestra las características esenciales del deporte, las cuales 
son: performance, competición y reglas. Diccionario de las Ciencias del Deporte 
(1992). Tomándolo solo desde su enfoque hacia el alto rendimiento y la obtención de 
logros.  ” (Diccionario de las ciencias del deporte 1992 citado por Bravo y Escobar, 
s.f) 
“A partir de las concepciones anteriores de deporte, se hace posible delimitar 
varios enfoques que hacen posible según Cagigal (1979), considerar que la palabra 
deporte no es un término unívoco, siendo ésta la raíz donde se origina la dificultad de 
su estudio. De esta forma, se puede hablar de un deporte-esparcimiento, un deporte-
higiene, un deporte-rendimiento, un deporte-competición, etc. No obstante, para 
Cagigal todas estas entidades podrían ser encuadradas en dos orientaciones: el 
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Deporte-espectáculo y el Deporte-práctica o Deporte para todos. El primero buscaría 
grandes resultados deportivos, tendría grandes exigencias competitivas donde los 
deportistas se considerarían profesionales y donde se recibiría presión e influencia de 
las demandas socioeconómicas y sociopolíticas. Mientras, el deporte praxis estaría más 
en la línea de la utilización de la práctica deportiva como actividad de ocio, descanso, 
esparcimiento, equilibrio mental y físico, etc. De todas formas, no debe olvidar que 
ambas direcciones del deporte se influencian entre sí, aunque no siempre de forma 
benévola, lo cual ha de tenerse siempre en cuenta.” (Cagigal 1979 citado por Bravo y 
Escobar, s.f) 
Entre tanto para Romero (2004),“ se puede hablar de tres manifestaciones 
deportivas como lo son: el deporte para todos, el deporte rendimiento, y el deporte 
espectáculo. El deporte para todos, en su origen,  es una práctica centrada en el ocio, 
la recreación, la salud, el tiempo libre, adaptado a las posibilidades concretas de cada 
persona, y organizado por una gran variedad de instituciones, ayuntamientos, barrios, 
clubes, e incluso hasta la organización espontánea del mismo; por su parte, el deporte 
rendimiento  se aparta de la actividad física libre y espontánea, y se practica en un 
sistema planificado que está articulado y controlado en un primer grado por clubes 
deportivos y por las federaciones deportivas ” 
 
En tanto, Sánchez Bañuelos (1992), al definir el término deporte, dice que este 
está relacionado con “toda actividad física, que el individuo asume como 
esparcimiento y que suponga para él un cierto compromiso de superación de metas, 
compromiso que en un principio no es necesario que se establezca más que con uno 
mismo”. 
En la misma línea Romero Granados (2001), dice que el deporte es “cualquier 
actividad, organizada o no, que implique movimiento mediante el juego con objeto de 
superación o de victoria a título individual o de grupo”. 
 
Ahora bien, tomando el deporte como fenómeno cultural y social, Vargas C 
(1994), “lo define como una manifestación de la conducta lúdico–expresiva de ser 
humano.  Ésta como toda conducta o acción humana, expresa la relación del ser 
consigo mismo y con el medio (natural y social).  Esa relación se realiza a través y 
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dentro de posibilidades de la unidad biopsicosocial: consigo mismo, con objetos, con 
la naturaleza y con otros, con base en la interacción de principios del juego y la 
expresión de la corporalidad”. La anterior definición trae consigo un aspecto muy 
importante de entender al sujeto como una unidad biopsicosocial, lo cual quiere decir 
que se reconocen las esferas biológica, psicológica y social de la persona como un todo 
integrador.” 
 
En la misma orientación, bolaños (1997) “plantea deporte como objeto que se 
ha adherido a la sociedad, de tal forma que es difícil imaginarse un compendio social 
sin él, requiere ser entendido desde su propia dinámica y estructura, bajo el análisis de 
las ciencias que en la actualidad lo estudian no de forma aplicada sino desde la génesis 
misma de su dinámica” 
 
Del mismo modo, La Carta Europea del deporte (1992) “da una definición de 
deporte en donde lo considera como una actividad social y cultural basada en la 
libertad de elección, que alienta los contactos entre los ciudadanos y los países 
europeos y desempeña un papel fundamental en el logro del objetivo del Consejo de 
Europa, al reforzar los lazos entre los pueblos y desarrollar la conciencia de una 
identidad cultural europea. El deporte es un foro de aprendizaje de cualidades como la 
disciplina, la confianza y el liderazgo, además de que enseña principios básicos como 
la tolerancia, la cooperación y el respeto.  Deporte es cualquier forma de actividad 
física que, a través de participación organizada o no, tiene como objeto la expresión o 
mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la 
obtención de resultados en competición a todos los niveles  Plan Integral para la 
Actividad Física y el Deporte. ” 
Mientras que Sánchez (2009), “establece que el deporte es una herramienta 
reconocida desde muchas instancias no solo como actividad física, psíquica, 
competitiva, sino también como actividad social, cultural, política, a la vez también se 
ve como su repertorio de funciones y de conexiones se ha ido igualmente 
diversificando. En efecto, el deporte, como hecho social total, ha pasado a ser un 
potente mecanismo ritual para la reproducción de valores, actitudes y pautas de acción 
en la sociedad. Especialmente en aquellas donde cuyo futuro se problematiza desde 
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diferentes corrientes teóricas, políticas y sociales: neoliberales-híper individualistas 
que abanderan el interés individual como única hegemonía; posmodernistas que 
anuncian la fragmentación y desaparición de la sociedad como proyecto; o teóricos de 
la globalización que consideran que la actual sociedad no sobrevivirá al debilitamiento 
del Estado Nación.” 
“Por otra parte, como referente  histórico se puede establecer que una posible 
redimensión del deporte se hace evidente a partir de la década de 1960, en la que se 
marcó un punto crítico en la modernidad, por los sucesos que provocaron cambios 
estructurales  en lo social, político, religioso, económico cultural y científico (avances  
tecnológicos y científicos, la guerra fría, el hipismo, el movimiento gay, el  apogeo de 
la liberación femenina, la valoración del cuerpo, la desmitificación  del sexo, entre 
otros) que han generado nuevas prácticas sociales para la  época.” (Bravo y Escobar, 
s.f) 
 
“En cuanto a los años 70, según Rodríguez J. (1998) citando a Cagigal, hace 
un aporte en donde asume que el deporte de este tiempo, no es el mismo que inventaron 
los ingleses:  si a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hasta la década de los 60, 
se ha podido hablar de un deporte  moderno  de principal inspiración británica, 
caracterizado por la organización de clubs y federaciones, por la reglamentación y 
codificación, por ciertos valores como el juego limpio, la caballerosidad, el contacto 
social, el afán de superación, el respeto por el adversario, la entrega, la exigencia, etc.,  
se plantea que en el último cuarto de siglo XX la cuestión de haber iniciado un nuevo 
periodo del deporte, en el que la citada característica de la estructura del llamado  
deporte moderno , aparecen netamente definidas otras funciones,  roles, estructuras, 
valores tan dispares de los anteriores como gran espectáculo, política, técnica, ciencia, 
profesión o exigencia internacional, los cuales nos sitúan ante un deporte mucho más 
variado gigantesco, multifuncional.  En donde se podría hablar de un deporte 
contemporáneo. En efecto, es tan distinta socialmente la realidad deportiva que se 
justifica totalmente un nuevo término. Cagigal sitúa la frontera entre ambos, la 
aparición del gigantismo en el deporte, en los juegos Olímpicos de Roma de 1960.” 
(Rodríguez 1998; citados por Bravo y Escobar, s.f) 
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“De acuerdo a lo anterior, un aspecto fundamental que cabe resaltar es el 
análisis de la sociedad inglesa y su relación con la emergencia del deporte. Por lo que, 
Carl Diem (1966) adopta una teoría en donde explica que los motivos de la aparición 
del deporte moderno en Inglaterra deben vincularse a las características peculiares de 
sus habitantes. En efecto, este autor, a lo largo de la exposición que hace sobre el tema, 
alude a determinadas características del pueblo inglés, las cuales, desde su punto de 
vista, influyeron directamente en el surgir del deporte moderno, como, por ejemplo, su 
carácter emprendedor, el gusto por las apuestas, el aprecio e importancia otorgada a la 
fuerza física y a su demostración. En su planteamiento, Diem (1966) concede una 
especial importancia a lo que denomina  el espíritu del deporte inglés, entendido como 
una forma de concebir y de practicar la competición deportiva basada en una gran 
corrección ética que surge de un  impulso interior. Para Diem este espíritu deportivo 
viene a ser el motor que ha impulsado la génesis y el desarrollo del deporte moderno, 
en tanto que ha dado lugar a la necesidad de unas reglas que han sido creadas y 
aceptadas universalmente sin apenas modificaciones; a una organización del deporte 
donde se ha distinguido desde el principio entre las categorías de  profesional  y de  
amateur; al establecimiento de reglas de entrenamiento; y, sobre todo, a una forma de 
entender la práctica y el espectáculo deportivo conceptuada con la expresión  fair play  
que requiere un aprendizaje moral y que va más allá de las cuestiones meramente 
técnicas, normativas o de organización. ” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
Según Brohm, Jean M (1982), “Es necesario precisar la analogía estructural 
profunda que existe entre la organización y el funcionamiento de un tipo de sociedad 
dada y una actividad socializada que, desde el principio se impregna de este 
funcionamiento: el rendimiento, como consecuencia de la persecución de la ganancia. 
El autor, quisiera demostrar que el deporte es una doctrina que observa al hombre con 
los ojos del maquinismo industrial, tal como Descartes, “con su definición de los 
animales-maquina”, según la expresión de Marx veía “con los ojos del periodo de 
manufacturas”. El desarrollo del deporte está íntimamente vinculado al maquinismo 
industrial capitalista. Por lo tanto, el deporte moderno es la actividad corporal tipo de 
una sociedad industrial cuyo fundamento es la organización científica del trabajo y la 
creencia pragmática en el proceso lineal, el cual es posible continuar hasta el infinito.” 
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“Ahora bien, en la década de los 90, en donde el avance en las 
telecomunicaciones, de las ciencias del deporte (la medicina del deporte y afines), la 
tecnología y la ergonomía entre otras han dado un auge global a todo el deporte no 
sólo en lo competitivo, sino también en otros modelos y en especial en el 
reconocimiento de su impacto en las transformaciones sociales y culturales a partir de 
aporte en valores. Como indican Guillén M (1998), la diferencia entre las 
características del deporte antiguo, moderno y postmoderno, sirven para explicar su 
manifestación como proceso adaptativo al cambio social y cultural de las sociedades 
y épocas en que tiene lugar. Por su parte Collins (2007) expone un ejemplo al afirmar 
que durante 1860, el fútbol se convirtió en una parte importantísima de la estructura 
de las redes sociales británicas, hasta tal punto que los clubes llegaron a representar a 
pueblos y ciudades enteras. De acuerdo a lo anterior, el deporte ha sido y es un 
fenómeno que adquiere a diario un gran impacto dentro de las diferentes sociedades, 
siendo una práctica humana tan significativa de la época como pocos fenómenos 
sociológicos. El deporte forma parte de la cultura contemporánea, es un pilar en el que, 
con fortaleza, se apoya la historia cultural de estos tiempos. Paredes J (2002), añade, 
además, que tan solo la música ha representado un fenómeno socio cultural 
equiparable al deporte, aunque de dimensión y naturaleza diferentes.  ” (Guillén 1998; 
Collins 2007; Paredes, 2002; citado por Bravo y Escobar, s.f) 
 
“Teniendo en cuenta lo anterior el deporte contemporáneo se muestra como 
una realidad cada vez más difícil de acotar, más imprecisa. Constantemente aparecen 
nuevas prácticas que, aun no ajustándose a concepciones clásicas del deporte, tienen 
que ver con la actividad física y, por tanto, es necesario tomarlas en consideración. De 
igual forma se hace necesario valerse de otro sistema a la hora de plantear la 
prospectiva ya que actualmente no se dispone de una teoría explicativa general sobre 
el desarrollo del deporte en la sociedad moderna por ejemplo describir las tendencias 
que caracterizan el fenómeno y su desarrollo en los últimos años teniendo en cuenta 
que  estas tendencias no  son arbitrarias o casuales sino que han tenido lugar como 
consecuencia de unos cambios de orden estructural (demográficos, estructura de la 
población, configuración de estilos de vida) acaecidos en la sociedad. ” (Bravo y 
Escobar, s.f) 
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“De esta manera el deporte contemporáneo se caracteriza por un proceso de 
diferenciación creciente.  Ya no hay un solo modelo explicativo que agrupe sus 
características principales. Si se tienen en cuenta como dimensiones constituyentes la 
forma como se organizan las actividades deportivas, el modo como se le da una  
legitimidad, las motivaciones de los participantes y los impactos que producen, cabe 
sugerir  los cuatro modelos configuradores del deporte contemporáneo que son los 
siguientes: competitivo, expresivo, instrumental y espectáculo. Dichos modelos deben 
ser entendidos como (tipos ideales), según el modo como fueron descritos por Max 
Weber. Se trata de abstracciones, de polarizaciones, a las cuales se refieren más o 
menos determinadas manifestaciones del deporte contemporáneo.” Puig Nuria; 
Heineman Klaus (1991) 
“Entre tanto Guttmann (1983) expone que el deporte moderno surge por 
primera vez en la Inglaterra del siglo XVII. Para algunos autores, como Olivera y 
Olivera (1995), el deporte en esta época se convierte en una actividad humana tan 
significativa como las revoluciones, el proletariado, los sindicatos, las utopías 
ideológicas igualitarias (liberal-democrática, anarquista, socialista, comunista, etc.), la 
tecnología científica moderna o el progreso ilimitado;  el deporte –afirman-es el 
testimonio irrefutable del espíritu de la modernidad. En una sociedad cada vez más 
tecnificada, y en la que existe un alto índice de comodidad, el deporte entra a formar 
parte de los diferentes discursos y estructuras sociales y pasa a convertirse en un 
sistema, conformado a su vez por deporte recreativo, educativo, espectáculo, etc., en 
el que el sujeto puede elegir para practicar el que más se ajuste a sus características 
socio-económico-políticas.”  (Sánchez y Sánchez 2001; Olivera y Olivera 1995; 
citados por Bravo y Escobar, s.f) 
“De acuerdo a lo anterior, como conjunto de representaciones, el deporte se ha 
vuelto un sistema de mitos sólidamente estructurado y coherente. De tal forma que se 
ha erigido como el ámbito de la mitología laica que florece en el seno de una población 
satisfecha intelectualmente, gracias al poderío del capital, el estado y la iglesia. Los 
temas esenciales de esta mitología reflejan las preocupaciones de un universo donde 
las contradicciones, los desgarramientos y los antagonismos necesitan una respuesta 
alucinatoria, imaginaria. Estas mixtificaciones representan el instrumento ideológico 
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necesario para el mantenimiento de la cohesión del sistema. Bajo este aspecto, el mito 
deportivo, por una parte, traduce las realidades del sistema, las  refleja, y por la otra 
las encubre. Esta es la doble naturaleza del mito. La mitología deportiva no es tan solo 
una parte integrante de la ideología burguesa, sino también la formulación paroxística 
de los temas de la mitología burguesa.” (Laguillaumie, Pierre, 1978; citado por Bravo 
y Escobar, s.f) 
N“o obstante al ser el deporte un fenómeno social al ser abordado desde 
diferentes enfoques que de una u otra manera dan respuestas a las incidencias que tiene 
en el desarrollo social y humano de los individuos de acuerdo a lo anterior, se hace 
una clasificación del deporte desde sus diferentes enfoques” (Bravo y Escobar, s.f):  
 
Enfoque social 
 
“Dentro de la definición de deporte caben todas las formas de actividad física 
que contribuyen el buen estado físico, al bienestar social-mental y a la interacción 
social. Entre estas formas de actividad física se incluye el juego, la recreación y los 
deportes o juegos autóctonos.” Unicef (2004)  
Bolaños  (2006)Define que como estructura social, “el Deporte presenta una 
dinámica propia, que al  ser asumida sólo en un modelo, el competitivo, para  la 
aplicación en el  campo escolar y de formación se le reduce todo el valor pedagógico 
y  formativo que desde sus orígenes ha tenido implícito la manifestación  lúdica de la 
corporalidad.” 
“Por esta misma línea del deporte en la sociedad se cuenta con el aporte de 
Quirentes G (año), En donde el deporte no es solo para jóvenes, hombres y 
determinadas clases sociales en donde durante bastante tiempo se ha identificado el 
hacer deporte con los niños y los jóvenes, con las clases sociales de nivel cultural alto 
y con el sexo masculino. Hoy el deporte llega a todo el mundo: niños, ancianos y 
personas de mediana edad. La mujer se ha incorporado de forma espectacular a la 
práctica de deporte. El nivel económico y cultural ya no es un obstáculo, existen 
posibilidades para cualquiera, independientemente de su clase social. Las personas con 
discapacidades motoras o psíquicas, tienen sus propias organizaciones que facilitan a 
todo el que lo desee o necesite la práctica deportiva.” (Bravo y Escobar, s.f) 
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“En esa misma línea, Arboleda y Bolaños (2008) Plantean que el  deporte, 
siendo un elemento inmerso en la dinámica social y, entendido  desde una perspectiva 
amplia, como un fenómeno multifacético del orden  social –cultural, susceptible a 
cambios históricos y de toda índole, también se  afectó estructuralmente y 
funcionalmente y en respuesta a las demandas  sociales planteadas en este campo 
(salud integral,  diversión, consumo, políticas sociales) se generaron modelos, que 
promovieron variaciones en su  concepción, admitiendo también acciones de motivo 
individual como obtención  de logros, satisfacción de necesidades, etc.” (Arboleda y 
Bolaños 2008 citado por Bravo y Escobar, s.f) 
“Con respecto a lo anterior, se encuentra que el deporte se ha convertido en 
uno de los fenómenos sociales con mayor arraigo, capacidad de movilización y de 
convocatoria. Paralelamente, ha ido adquiriendo un creciente protagonismo en el 
desarrollo de la economía de mercado de las sociedades modernas, como consecuencia 
de los productos accesorios que suministra, los capitales que mueven sus 
departamentos, las inversiones que reclaman sus instalaciones, los recursos de 
marketing y publicidad a los que dan lugar sus espectáculos y concentraciones de 
masas, la intensa presencia en la vida cotidiana de todos los ciudadanos a través de los 
medios de comunicación o los movimientos de apuestas y todo tipo de juegos de azar 
que alimenta. Ya no es el que mueve y fomenta el mercado. Antes bien, es este último 
el que ha asumido la iniciativa de la explotación mundial de aquél. ” (Ruiz Olabuénaga 
2001, citado por  Bravo y Escobar, s.f) 
Por otro lado, Quirentes G (2010).“ Hace referencia al deporte y la sociedad a 
partir de la actividad física y sus inicios, Quirentes plantea que la actividad física 
comenzó siendo una conducta inherente al hombre relacionado con necesidades 
fisiológicas, psicológicas e incluso utilitarias. Pues en principio necesitaba de ella para 
la supervivencia en un medio tan hostil, el hombre se entrenaba desde muy niño para 
la caza y la lucha. Y pronto pasó de actividades físicas a prácticas deportivas regladas. 
El deporte se hizo serio pasando de actividades más o menos libres a situaciones 
perfectamente reglamentadas y controladas por organismos oficiales, y el aspecto 
competitivo y el resultado, pasaron a ser el elemento principal y más importante para 
los que practican y para los que van a ver. Cuando el ganar por encima de todo, a veces 
sin importar cómo, se manifiesta abiertamente en el deporte, se refleja una de las 
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características de las sociedades de fin de siglo: la competitividad. De ahí que el 
deporte vaya tan unido a la sociedad del momento, a sus ideales y a su psicología. 
Podemos decir que el éxito o fracaso del deporte es su sociedad actual.” 
 
Enfoque político  
 
“Según Reyes M (2006) citando a Rodríguez (2003), enfatiza que si la política 
deportiva es   responsabilidad del estado, la primera obligación de un  estado activo en 
colaboración y complementación con  los sectores público y privado (organizaciones 
deportivas libres), es elaborar un modelo deportivo más amplio,  que incluya al deporte 
para todos, al deporte escolar, al  deporte de alta competición, al deporte aficionado y 
al  deporte recreativo; y que determine los modos de realizar  la formación deportiva 
de base, la detección de talentos,  la formación de recursos humanos (dirigentes, 
técnicos,  árbitros y jueces, psicólogos y voluntarios) entre otros.  La creación de un 
centro nacional de información y documentación con filiales regionales, que permita 
a todos estar actualizados con los últimos desarrollos mundiales, y del mismo modo 
un centro nacional de infraestructura e implementos con sus filiales regionales, que 
abarate costos, que asesore, que certifique calidad, tanto en los escenarios e 
implementos deportivos, y que enseñe modos y técnicas de mantenimiento.” (Reyes, 
2006; Rodríguez, 2003; citados por Bravo y Escobar, s.f) 
Como lo indica Cornejo, Mellado & Melgarejo, (2000) citando a Varas 
(1997);“ en donde expone que la política es la búsqueda de lo que es aceptable o útil 
para la sociedad, es la determinación del bien común. El deporte representa desde esta 
perspectiva una realidad científica incuestionable, mejorar la calidad de vida de los 
individuos, lucha contra los males que deterioran la sociedad (drogas, alcoholismo, 
delincuencia, entre otros); por lo tanto su fomento y desarrollo constituye uno de los 
objetivos políticos del estado. En un contexto político democrático las decisiones 
importantes para el deporte pasan por el parlamento y se discuten públicamente, 
enmarcándose de manera coherente dentro de un conjunto de medidas que permiten 
un mejor desarrollo de esta actividad. Junto al fomento de las actividades físico 
deportivas, la realidad  de algunos países más desarrollados muestra que los estados 
promueven y desarrollan el deporte de elite, como por ejemplo los países que formaron 
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el eje socialista, los  países que forman la comunidad europea, algunos países  de África 
y Asia, algunos países de América del Norte,  entre otros. Sin entrar en valoraciones 
morales y políticas sobre la conveniencia social de privilegiar y fomentar la búsqueda 
de la elite deportiva entre los más jóvenes o bien proveer y estimular el espectáculo 
deportivo por razones de imagen social o política, el estado puede con toda legitimidad 
realizar una determinada política deportiva que sea propia a su identidad 
sociocultural.” 
(“Chifflet, 1990)indica que una política deportiva municipal es un proceso en 
continua interacción, en el que la administración local realiza una actuación mediante 
la puesta en práctica o implementación de decisiones tomadas por el poder político, 
las cuales conducirán a resultados y a un impacto social determinado. Cornejo A, 
Mellado M, Karina; Melgarejo B., Pablo. (2000) citando a Chifflet (1990).” (Chifflet 
1990; Cornejo et al 2000; citados por Bravo y Escobar, s.f) 
 
“El avance deportivo debe ir sujeto con el estado, es decir que el estado debe 
hacerse responsable de sus deportistas para que estos obtengan logros a nivel 
individual y grupal las políticas que se dictan no deben ser propias de los intereses de 
unos pocos, se debe realizar la participación activa, la creación de nuevas directrices y 
lineamientos que orienten la actividad deportiva para todos los habitantes del país en 
los próximos años.” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
Enfoque cultural 
 
“Cagigal (1979) realizo una discusión muy interesante entre el deporte 
espectáculo y el deporte praxis. Critica la desvirtualizacion del deporte, y argumenta 
sin embargo, que el deporte posee una vertiente pedagógica y de progreso del hombre. 
Cagigal advierte del peligro de emular el modelo profesional del deporte en el campo 
de la pedagogía de las actividades físicas. Distingue a su vez, que el deporte es una 
realidad social, de autocontrol que contiene valores importantes para servir como 
instrumento educativo.” Cagigal (1979) citado por Ortiz J (2002).  
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Según Vargas C (2005). “En este sentido un evento deportivo no es un hecho 
aislado, esto tiene una creencia y marca un evento cultural ya que el deporte alinea a 
la sociedad y se establece como un modo de vida socialmente aceptado lo que hace de 
él un instrumento político”. 
“El deporte espectáculo debería situarse en la línea de la acción sociopolítica 
de la economía del desarrollo. El deporte-praxis, en el ámbito educativo y de acción 
social… si se optase por un ministerio de deporte, o su equivalente, la primera 
clasificación sería establecer dos grades departamentos, o subsecretarias, o direccione 
generales: la del deporte-espectáculo la del deporte praxis (deporte educativo, deporte 
social, educación físico-deportiva).” (Bravo y Escobar, s.f) Cagigal citado por 
Rodríguez J (1998). 
  
“Al atraer a las grandes masas, el espectáculo deportivo representa una especie 
de consumo cultural que corresponde estrictamente a las necesidades de producción 
cultural masiva del sistema. La venta del entretenimiento es, ante todo, la venta de 
espectáculo y de las actividades conexas (quinielas, turfs, etc.) en una sociedad de 
consumo. La  cultura deportiva no es más que un vasto carnaval, cuyo ceremonial 
corresponde exactamente a las necesidades planteadas por un régimen autoritario o, en 
su último limite, fascista.”( Laguillaumie, P  1978 citado por  Bravo y Escobar, s.f) 
“De todos modos el deporte no debe ser abordado desde el modelo espectáculo 
debido a que este tiene otros enfoques que dan respuestas a las necesidades que se 
tienen en la sociedad como lo son el deporte para todos, deporte de alto logros, deporte 
elite,   y deporte escolar. ” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
Enfoque educativo 
 
 . “El deporte, actividad caracterizada por la realización de ejercicio físico, la 
presencia de competición con uno mismo o con los demás, la exigencia de unas reglas 
para su desarrollo, y su componente lúdico, se convierte en un excelente medio 
educativo para el individuo durante su período formativo, ya que desarrolla la 
capacidad de movimiento, habitúa a la relación con los demás y a la aceptación de las 
reglas, a la vez que estimula la superación.  Para que nos sirva como medio de 
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aprendizaje, debe quedarnos claro desde el principio que este deporte escolar debemos 
entenderlo siempre desde un punto de vista formativo. Siguiendo a Blázquez (1995), 
el deporte educativo “constituye una verdadera actividad cultural que permite una 
formación básica, y luego, una formación continua a través del movimiento” y esta 
forma de deporte propone una búsqueda de metas más educativas y pedagógicas 
aplicadas al deporte de iniciación, y se aparta de los aspectos competitivos del deporte. 
Por lo tanto, el objetivo es permitir el desarrollo de las aptitudes motrices y 
psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la 
personalidad.  ” (Blázquez 1995 citado por Corrales S. 2009) 
“Con respecto a lo anterior, BOLAÑOS (2006) el papel del Profesor de 
Deporte, en su acción pedagógica y  formadora, deberá propender por la instauración 
de  una relación no  adiestradora ni impositiva que limita las posibilidades de 
movimiento a las  que tienen derecho y a la vez desean sus estudiantes. Las 
herramientas de  la palabra y del acto (la pedagogía como condición  de vida), podrá  
incentivar hacia la instauración de valores de unas personas  comprometidas con el 
desarrollo del colectivo sobrepasando el  consumismo y partiendo de la dignificación 
personal, el respeto por los  otros, el reconocimiento de las diferencias y la vida en 
común, adicional al  desarrollo del componente físico que trae implícita la excelente 
orientación del deporte en el desarrollo y evolución del ser humano. ” (Bolaños 2006 
citado por Bravo y Escobar, s.f) 
“En el plan integral para la actividad física y el deporte, los autores Gutiérrez 
M; Pérez S (2009) determinan que el deporte es un foro de aprendizaje de cualidades 
como la disciplina, la confianza y el liderazgo, además de que enseña principios 
básicos como la tolerancia, la cooperación y el respeto. Naciones Unidas. Deporte = 
cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene 
como objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de 
las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles”. 
Carta Europea del deporte 1992. Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte. ” 
(Gutiérrez 2009;Citado por Gutiérrez M; Pérez S (2009).   
“No cabe la menor duda que el deporte ha trascendido su papel meramente 
motriz para configurarse en uno de los elementos de mayor promoción política, social, 
económica y moral (Acuña, 1994). En efecto, numerosos autores coinciden en 
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manifestar y reivindicar el papel educativo del deporte (Castejón, 2001; Contreras, 
1996; Contreras, De La Torre y Velázquez, 2001; Seilulo, 1995; Velázquez, 2002) 
siempre que se realice de forma consciente, planificada y coherente. En resumen, el 
planteamiento general, para hablar de una enseñanza deportiva educativa, trasciende 
del aprendizaje de lo meramente motriz para auspiciar otros ámbitos que 
tradicionalmente han sido soslayados como el cognitivo y, sobre todo, el moral. Y para 
que se dé una Educación Deportiva moral no podemos pasar por alto los factores que 
intervienen en dicha educación, así como asumir un compromiso pedagógico que nos 
lleve ineludiblemente al trabajo sistemático de los valores en las clases de Educación 
Física a través de los numerosos recursos que desde la educación general se proponen 
(dilemas, diálogos clarificadores, etc.)”. (Castejón, 2001; Contreras, 1996; Contreras, 
De La Torre y Velázquez, 2001; Seilulo, 1995; Velázquez, 2002; Gómez Rijo, A 
(2005). 
 
Enfoque orgánico mecánico 
 
“Este enfoque se toma desde una noción multidimensional de la salud por que 
hace referencia tanto aspectos físicos como mentales y sociales. No es algo estático 
que se consigue una vez y ya se tiene para siempre, sino que la salud es dinámica por 
discurre y se combina constantemente entre la enfermedad y el bienestar.  Teniendo 
en cuenta lo anterior, el autor Devis Devis J (2000) asume que cuando la intención de 
la práctica es de rendir al máximo, como lo hacen los deportistas de elite, la actitud de 
los participantes es de gran implicación física, mientras que si la intención es 
recreativa, la implicación suele ser menor, aunque puede variar momentáneamente 
según las exigencias de la propia actividad. Debido a estos matices los deportistas, 
resultan problemáticos desde el punto de vista de la salud.” (Devis 2000 citado por 
Bravo y Escobar, s.f) 
“Por lo tanto desde este enfoque, se sitúan las acepciones del deporte 
relacionadas con el rendimiento físico atlético y de competencia, teniendo en cuenta 
que una de las razones por las que se practica una disciplina deportiva se encuentra en 
su envoltura competitiva. Sin embargo,  competir es una conducta humana, que, por sí 
misma, no debe ser considerada como buena o mala; es el uso y la orientación de la 
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misma la que le puede dar uno y otro carácter  (Hernández, 1989). De ahí se puede 
deducir que es del todo apropiado enseñar a competir, siempre como medio para 
conseguir autosuperarse, o para mejorar con respecto a si mismo, pero nunca para 
violar los derechos de los demás en beneficio propio. Desde esta idea, lo que se 
propone es un disfrute organizado de la competición, lejos de esa acerba filosófica de 
«al enemigo ni agua», o «bacalao para la sed” (Hernández 1989 citado por 
Csikszentmihalyi, 1997) 
“Por tal razón, las escuelas deportivas siempre han perseguido la selección de 
buenos jugadores, lo cual estaría justificado cuando en el párrafo anterior se hace 
referencia al deporte rendimiento, pero no tiene sentido que esto se haga durante el 
período de iniciación deportiva. Ruiz y Sánchez (1997) señalan que la selección de los 
mejores jugadores no se puede producir demasiado pronto, ya que a edades tan 
tempranas lo que deben hacer los chicos es adquirir una buena motricidad a través del 
juego. Las fases del proceso de enseñanza serían las siguientes: iniciación, desarrollo 
y perfeccionamiento, y transcurrirían desde los 8 hasta los 16 años.” (Ruiz y Sánchez 
1997 citados por Bravo y Escobar, s.f) 
 
 
1.3. Valores desarrollados a través del deporte 
“La pérdida de valores es uno de los principales desencadenantes de conductas 
negativas en niñas, niños y jóvenes. Este fenómeno se atribuye en parte, a que valores 
sociales primordiales no se enseñan ni promueven en la familia, la escuela ni en el 
medio donde se desenvuelven estas personas. De ahí el interés de analizar el potencial 
que tienen en la educación básica, la educación física y el deporte, como medios para 
apoyar y promover el desarrollo de valores sociales positivos; además, de que su 
presencia en el sistema educativo nacional contribuye al desarrollo del carácter, la 
personalidad, la forma de pensar y actuar la persona. Cabe destacar que la educación 
física, por medio de las actividades lúdicas, recreativas y deportivas proporciona 
espacios para fomentar hábitos y valores que fortalecen la voluntad para alcanzar una 
mejor salud física, equilibrio psicosocial y, por consiguiente, una adecuada calidad de 
vida.” Flores M; Zamora J (2009). 
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“De acuerdo a lo anterior, el deporte ha sido considerado tradicionalmente un 
medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de 
superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, acotación de reglas, 
perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 
responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. son cualidades deseables por  
todos y que se pueden conseguir a través del deporte y de la orientación que los 
profesores, entrenadores y familia le den, siempre con el apoyo de todos los agentes 
implicados en él, de forma que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y 
le ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una 
mejor integración en la sociedad en que vivimos. Ruiz G; Cabrera D (2004). Con 
respecto a lo anterior se tendrán en cuenta las diferentes conceptualizaciones de valor 
abordadas por diferentes autores. Según Prat M; Soler S (2003). El concepto de valor 
se caracteriza por tener múltiples usos. Se puede referir a un valor estético, económico, 
político, cultural, moral, etc. Entre sus muchas definiciones, destacan las siguientes: 
los valores son proyectos globales de existencia (individual / social) que se 
instrumentalizan en el comportamiento individual a través de la vivencia de las 
actitudes y del cumplimiento consciente y asumido de unas normas” (Ruiz y Cabrera 
2004; Prat y Soler 2003; citado por Lucini, 1992). 
 
“Los valores son ideales abstractos que representan las creencias de una 
persona sobre los modelos e ideales de conducta y sobre los fines últimos. Los valores 
son autoconcepciones que el individuo tiene de sí mismo, de los demás y del resto del 
mundo, para las cuales elige y actúa de una determinada manera” (Bolívar, 1992). 
 
“Los valores son creencias duraderas en las que un tipo específico de conducta 
o estado final de la existencia es personal o socialmente preferible a otro opuesto, un 
sistema de valores es una organización de creencias” (1992). 
 
“Según esta definición, los valores se pueden referir a “estados de existencia” 
(valor en sentido terminal), a metas valiosas por sí mismas y que en gran parte se 
identifican como valores morales, y a “modos específicos de conducta” (valores 
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instrumentales), así como a estados deseables de conducta para alcanzar determinadas 
fitas u objetivos. ”Prat M; Soler S (2003).   
“Ortega y otras (1994), definen valor como un modelo ideal de realización 
personal que se plasma a lo largo de la vida, en la conducta, sin llegar a agotar nunca 
la realización del valor. A demás, Conciben valor como una creencia básica, con lo 
cual, se redimensiona y abarca el campo de las creencias, comprobando con ello las 
diversas vertientes del valor; y es que no existe el hombre absoluto, fuera de una 
cultura y aislado por completo; para educar al hombre, se requiere descubrirlo en su 
ambiente, donde se expresa y vive, respetando lo que cree y piensa pues es en su propio 
mundo, donde mejor se reconocerán los valores que posee.”( Ortega y Otros 1994;  
Ramos M  2001).  
 
Vander L (1990), “define valores como una ciencia básica a través de la cual 
se interpreta el mundo y da significado a los acontecimientos de la vida. El encuentro 
preferencial para orientar al hombre en el mundo y fundamentar en ellos su proyecto 
de vida. Son inspiradores de juicios, perspectivas, visiones, objetos de intuición, que 
más tarde serán expresados a través de las actitudes.” 
 
“En el mismo orden de ideas, el autor Gutiérrez M (2003).Define valores como 
constructos hipotéticos íntimamente relacionados, difíciles de diferenciar y definir 
que, con frecuencia, llegan a utilizarse de manera conjunta e incluso intercambiable. 
El valor es un concepto difícil de concretar y definir.” (Gutiérrez 2003 citado por Bravo 
y Escobar, s.f) 
 
Martin (1976) dice que:“ las cosas no dejan indiferentes, llegando a preferir 
unas a otras; las hay que causan repulsión y las hay que atraen; algunas son estimadas 
mientras otras no tienen interés; estas son calificadas como buenas y aquellas como 
malas; en cada momento se está valorando, reconociendo un valor o un antivalor a 
cuanto se experimenta. Los valores tienen una curiosa característica que hace 
particularmente escurridizo su estudio, y es que no son propiedades de las cosas o de 
las acciones, como el peso, la forma o el color, sino que dependen de una relación con 
alguien que valora. La utilidad, la belleza o la bondad, no forman parte propiamente 
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de lo que se valora, sino que son valiosas para alguien. Por eso es difícil establecer una 
teoría material de los valores en la que estos tengan una entidad objetiva.” 
“Por esta misma línea, Frondizi (1995). Define que los valores no existen por 
sí mismos, necesitan de un depositario en que descansar. Destaca asimismo, una 
característica fundamental de los valores, su polaridad. Los valores se presentan 
desdoblados en un valor positivo y el correspondiente valor negativo; teniendo en 
cuenta, no obstante, que el desvalor o valor negativo no implica la mera ausencia del 
valor positivo, puesto que el valor negativo existe por sí mismo.  De esta manera la 
fealdad tiene tanta presencia efectiva como la belleza, y lo mismo puede decirse de 
otros valores negativos como la injusticia o la deslealtad. Los valores están, además, 
ordenados jerárquicamente, algo que queda reflejado mediante la preferencia de unos 
frente a otros.”(Frondizini 1995 citado por  Gutiérrez M  2003) 
. 
Desde la misma temática, Gervilla (2000),“ considera la existencia de una serie 
de valores de la persona como sujeto de la educación, los cuales agrupa bajo los 
siguientes epígrafes: corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales, 
morales, sociales, ecológicos, instrumentales y trascendentes o religiosos. Por otra 
parte, define un test para medirlos valores anteriores, centrado en los múltiples sentidos 
posibles de estimar un solo valor en función de lo que el autor denomina diferentes  
cuerpos: cuerpo biológico, ecológico, instrumental, dinámico, afectivo-social, ético, 
estético, religioso, intelectual y cuerpo placer.” 
“Los valores son los criterios mediante los cuales la gente selecciona y evalúa 
la conducta. Lee, Whitehead Y Balchin (2000), los definen como algo que ha sido 
ampliamente tratado en las principales corrientes psicológicas desde mediados del 
siglo XIX, pero que ha recibido escasa atención en la psicología del deporte. ” (Lee, 
Whitehead y balchin 200; citados por  Bravo y Escobar, s.f) 
 
“Con respecto a lo anterior, se establecen que en la sociedad actual,  Los 
valores y creencias están presentes con una constancia inexorable; vivimos inmersos 
en ellos y nuestra vida se ve determinada por una ideología propia del tiempo en el que 
se desarrolla y del contexto en el que nos encontramos. Tal y como afirma Ruiz G; 
Cabrera D (2004) citando a Gómez Rijo, constantemente están siendo abordados por 
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una serie de fenómenos y hechos que consideramos  deseables; así, la sociedad 
occidental actual se caracteriza por el consumismo, el materialismo, el hedonismo, el 
narcisismo, algo que, en muchos casos, es ajeno a nosotros (como parte de una 
aculturación) y, sin embargo, lo aceptamos como propio y declaramos como legítimo. 
Valor es un término polisémico y, por ende, abarca una gran cantidad de significados 
que pueden dar lugar a descontextualizar su sentido.  ” (Ruiz y Cabrera 2004 citado 
por Bravo y Escobar, s.f) 
 
“Es incuestionable que el tratamiento adecuado del deporte va a contribuir de 
manera positiva al fomento de una serie de valores en el sujeto. En este sentido, el 
deporte ha sido destacado por psicólogos, pedagogos y docentes de la Educación 
Física, entre otros, ya que éste va a contribuir al desarrollo psicosocial de los sujetos a 
la vez que fomenta la integración social y cultural. Según Gutiérrez Sanmartín (2003 
y 2004), quien defiende este planteamiento, considera el deporte como una herramienta 
apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, virtudes y 
cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación, etc. Sin embargo, nos 
encontramos con una falta de acuerdo entre profesores, investigadores y entrenadores 
deportivos a la hora de establecer cuáles son los valores que se deben fomentar y 
desarrollar a través de la práctica deportiva. Según comenta Ossorio (2002), hay 
investigaciones como las realizadas por Lakie (1964) y Alison (1982), que ponen en 
tela de juicio que las actividades deportivas contribuyan al fomento de valores.” (Abad 
R; Robles J,   Giménez F  2009; Gutiérrez, 2003 y 2004; Osorio 2002; Lakie 1964; 
Alison 1982; citados por Bravo y Escobar, s.f) 
Arboleda. Bolaños (1998).  Plantean que:“ La Formación Integral es uno de los 
principios centrales de las políticas curriculares actuales, apunta a formar en las 
dimensiones sociales, psicológicas, éticas, culturales, estéticas y de la Corporalidad, a 
la persona desde los componentes del ser, el saber y el hacer. Con base en los 
planteamientos expuestos anteriormente al Deporte le asiste un papel dentro del 
proceso formativo; por lo tanto conviene hacer algunas precisiones respecto al 
concepto formación y así disertar acerca del valor formativo del Deporte. Una 
aproximación etimológica al concepto formación lo ubica como proveniente del 
alemán bildung y hace referencia, de acuerdo con Meimberg, E, a la definición del 
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hombre como fuerza misma a través de la cual permanece en actividad, disponiendo 
de espontaneidad y potencialidades que se pueden manifestar y desarrollar en su 
relación con el mundo.” 
En el mismo sentido, el autor García R (2008). “Al realizar la valoración del 
impacto de un programa físico-deportivo de 10 semanas de duración con alumnos 
socialmente desfavorecidos de educación secundaria. Un dato empírico que 
comprueba lo anterior, es el arrojado por el estudio basado en el Modelo de 
Responsabilidad creado por Donald Hellison y que se desarrolló con estudiantes de 
tres centros educativos de características similares situados en Getafe (España), 
L’Aquila (Italia) y Los Ángeles (Estados Unidos). Un total de 51 alumnos participaron 
en este estudio (40 chicos y 11 chicas), con edades comprendidas entre los 15 y los 19 
años, y procedentes de 11 nacionalidades diferentes. Para la realización de esta 
investigación se ha empleado exclusivamente la metodología cualitativa, en concreto 
el estudio múltiple de casos. El proceso de recogida de datos ha consistido en obtener 
información de diferentes fuentes tales como notas de campo escritas por el profesor, 
cuestionarios y diarios escritos por los alumnos, y entrevistas realizadas al final por 
edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, y procedentes de 11 nacionalidades 
diferentes. Para la realización de esta investigación se ha empleado exclusivamente la 
metodología cualitativa, en concreto el estudio múltiple de casos. El proceso de 
recolección  de datos ha consistido en obtener información de diferentes fuentes tales 
como notas de campo escritas por el profesor, cuestionarios y diarios escritos por los 
alumnos, y entrevistas realizadas al final del programa tanto a los participantes como 
a varios de los profesores de cada una de las escuelas. Los resultados de este estudio 
muestran un cambio positivo progresivo en el comportamiento de los estudiantes más 
problemáticos y un impacto favorable en las escuelas donde se realizó.” 
 
Martínez j; Levi-Strauss (1992).Afirman que “una sociedad determinada jamás 
se reduce a su estructura o mejor dicho a sus estructuras . La familia es el núcleo pro 
creativo donde se genera las relaciones básicas del parentesco en apoyo a esta 
afirmación puede aducirse un argumento de orden lógico: para que exista una 
estructura de parentesco es necesario que se hallen presentes los tres tipos de relaciones 
familiares dadas siempre en la sociedad humana, es decir, una relación de 
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consanguinidad, una de alianza y una de filiación; dicho de otra manera, una relación 
de hermano a hermana, una relación de esposo a esposa y una relación de progenitor a 
hijo. Tocamos este tema porque dentro de los factores que inciden a los jóvenes al 
consumo de sustancias psicoactivas encontramos que la ausencia de la familia es la 
causa primordial en este aspecto dado que es en ella en donde el sujeto logra sus 
primeras experiencias sociales a partir de su integración con los demás miembros de 
este sistema como lo son la iglesia, la escuela, etc. La familia proporciona al sujeto 
valores y normas para poder relacionarse con los demás; moldea en gran medida su 
comportamiento y por ello no se puede dejar de lado el análisis de este contexto. ” 
 
“Por otro lado el crecimiento y el desarrollo social remite a observar el 
concepto de formación que se ubica en la perspectiva de la acción del sujeto al frente 
de otro que lo ayuda a crecer; dado que la interacción en el ánimo de la función pone 
al sujeto –sujeto en una acción de construcción social de cotidianidad donde puede 
construir espacios comunes. El cuerpo, el movimiento y la comunidad son espacios 
que le aportan al individuo elementos inmedibles que le generan impacto a nivel social, 
el cuerpo integra y permite hacerle al sujeto una integración social que desarrolla 
movimientos. El cuerpo se presenta como un medio para relacionarse con los demás y 
en esas relaciones el individuó se forma tomando elementos que el contexto le ofrece 
a libre albedrio y crece. ” Bolaños D (2002).  
En el mismo sentido Rickter A (2006)“.Hace un análisis al deporte como medio 
de entrenamiento social, en donde define deporte como un medio de preparación 
social, más significativa a la hora de aprender, es decir de modificar las conductas. En 
ocasiones las propuestas de las disciplinas deportivas, son individuales y específicas 
para cada uno, normas de comportamiento (reglamentos) dentro del terreno de juego, 
acciones posteriores y anteriores, y un código de actuación pertinente a cada caso, la 
ventaja que ofrece, el deporte por sobre la educación formal, es que el menor, o el 
individuo, se integra libremente a este, y es libre en cualquier momento de dejarlo, 
haciendo que cualquier tipo de aprendizaje se convierta para el menor en algo mucho 
más significativo, es decir que quedara guardado en su conciencia por más tiempo y 
se dará a la repetición de este, no como una respuesta condicionada, si no como algo 
que el menor gusta de hacer, porque está en los cánones fijados en el cumplimiento de 
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su tarea deportiva. El contexto social hace que las personas sean, en mayor o menor 
medida, vulnerables al uso de diferentes sustancias. Esto depende de la calidad de las 
relaciones y de la articulación de los significados que circulan entre el consumidor y 
su entorno. La Fármaco dependencia es, en ese sentido, un comportamiento social y 
no el comportamiento de un sujeto aislado. ” 
 
En otro orden de ideas, el autor Moreno L (2006). “Tiene en cuenta el Trabajo 
y deporte como la necesidad cada vez más notoria de incorporar a los aprendizajes 
técnicos, reglados o no, conocimientos complementarios, informaciones, 
orientaciones, técnicas y habilidades que permitan a los individuos en desventaja social 
enfrentarse al mercado laboral con mayores posibilidades de éxito dentro de un 
contexto económico de mercado complejo y cambiante. El objetivo principal del 
estudio es analizar como las cualificaciones socio-laborales comúnmente requeridas 
en el entorno laboral pueden promoverse mediante la práctica deportiva incorporada a 
los procesos de formación vocacional de los jóvenes socio-laboralmente 
desventajados.  ” 
 
“Es clara la gran amplitud que hay de ofertas deportivas para personas 
mayores, viéndose en ellas un nuevo horizonte para la actividad física. Al estar en una 
sociedad globalizada la actividad deportiva seda a conocer en todos los ámbitos de la 
sociedad. Han surgido un sinfín de actividades y nuevos deportes, que amplían la 
posibilidad de la práctica deportiva. A esto se unen nuevas concepciones como el 
deporte en la naturaleza, el deporte de riesgo y aventura, el deporte popular, el deporte 
como elemento socializador o punto de encuentro, como escuela de aprendizaje social, 
etc” (Bravo y Escobar, s.f) 
 
De acuerdo a lo anterior, Volka Rittner (1997)“ plantea que la cultura somática 
es un sistema de valores y normas relacionadas entre sí en una sociedad dada, el cual 
comprende la percepción, el empleo o el uso del cuerpo en su totalidad. Partiendo 
desde este planteamiento y adentrándonos en el tema del deporte desde sus funciones 
sociales y políticas que le son dictadas por el lugar que ocupa dentro de la totalidad de 
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las relaciones sociales ya que el deporte es una parte de un todo y como tal influencia 
y se ve influenciado, determina y es determinado. ” 
 
“La relación deporte y formación de valores arroja los siguientes elementos 
determinados por diferentes autores. El deporte interfiere plenamente en la vida 
cotidiana, influye en los procesos de socialización, determina una buena parte del 
tiempo libre y constituye un punto de referencia clave para los procesos de 
identificación social de mucha gente. En diversos países y de diversas maneras, los 
éxitos deportivos se convierten en auténticas demostraciones sociales, o incluso, en 
reivindicaciones populares.” (Moragas, 1992) 
 
“Desde todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un 
excelente medio para fomentar determinados valores sociales y personales, 
especialmente en la juventud. Pero también se reconoce, que actualmente el modelo 
deportivo dominante presenta conductas indeseables. Conductas, que desvinculan a 
los menos formados, nuestros jóvenes, de la imagen que se tiene del deporte como un 
instrumento formador del temperamento y de la personalidad.”  Ossorio D; Fernández 
M (2011) 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.-  Una de las consecuencias positivas que acarrea el deporte es el 
de la socialización, integración e inclusión de las personas en la 
sociedad. Las actividades deportivas favorecen la confección de 
grupos y sociedades, lo que sin duda alguna influye en el estilo 
de vida de las personas, sus relaciones y el empleo del tiempo 
libre. 
 
SEGUNDA.-  El empleo del deporte como medio de inclusión social puede 
significar una oportunidad innovadora para hacer frente a los 
problemas que sufre gran parte de la población en la actualidad. 
Muchos son los motivos que acreditan que la actividad 
deportiva puede significar un apoyo para estas personas, ya que 
favorece su integración mediante la consecución de 
determinados valores sociales y educativos o reportando 
beneficios físicos, psicológicos y habilidades. Además, el 
deporte permite intervenir y trabajar con las personas de una 
manera no estandarizada y en el entorno social de las personas 
y poblaciones afectadas por la exclusión. 
 
TERCERA.-  El deporte debe ser considerado siempre como un medio y no 
como un fin en sí mismo, es decir, la práctica deportiva, bien 
utilizada e implementada en las intervenciones, va a reportar 
todos esos beneficios. No obstante, no es, ni va a ser, un remedio 
milagroso para acabar con la exclusión social. No será efectivo 
si el trabajador social o el responsable de realizar las prácticas 
deportivas, no cuenta con un programa estructurado y apoyado 
por las instituciones pertinentes 
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